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I1 semble a u j o u r d ' h u i  acqu is  que l e  terme Krou t i r e  son o r i g i n e  
du nom d 'une p o p u l a t i o n  q u i ,  dhs l a  f i n  du 168me s i h c l e ,  a p p a r a î t  s u r  les 
c a r t e s  de l a  f u t u r e  c ô t e  l i b é r i e n n e ,  e n t r e  l e s  r i v i 8 r e s  Cestos e t  Sinoe, 
SOUS l ' a p p e l l a t i o n  de Krao (1) .  La ressemblance avec l e  mot a n g l a i s  "crew" 
("Bquipage"), en d é p i t  d'une v o c a t i o n  mar i t ime  t r è s  t ô t  a f f i r m é e  des Krou 
c ô t i e r s ,  ne r e l e v e r a i t  donc que d'une s imp le  coïnc idence phonét ique. 
, 
Les p o p u l a t i o n s  du groupe c u l t u r e l  k r o u  occupent sur l e  l i t t o r a l  
a t l a n t i q u e  un espace géographique de quelque 120.000 km2, 51 c h e v a l  s u r  l a  
Côte d ' I v o i r e  e t  l e  L i b é r i a ,  l i m i t é  au sud e t  au sud-ouest, de Grand-Lahou à 
Monrovia, par  e n v i r o n  600 k m  de côte,  au n o r d  e t  au nord-est  p a r  les Mandé, 
& l ' e s t  par  l e s  Akan. C e t  espace a p p a r t i e n t  i n tég ra lemen t  51 l a  zone sul6qua- 
t o r i a l e  i n t é r i e u r e ,  au t y p e  c l i m a t i q u e  guinéen f o r e s t i e r ,  chaud e t  humide. 
La  moyenne annue l l e  des p r é c i p i t a t i o n s  e s t  presque p a r t o u t  s u p é r i e u r e  à 
1.600 mm, e t  c r o î t  régu l i è remen t  d ' e s t  en ouest  (Sassandra : 1.600 ; Tabou 
2.300 ; Monrovia :: 3.000). 
Le groupe c u l t u r e l  k r o u  compte, en gros, un m i l l i o n  de personnes, 
répa r t i es  en une v i n g t a i n e  d ' " e t h n i e s ' '  p l u s  ou  moins impor tan tes  : 6 e t h n i e s  
pour  l e s  400.000 Krou du L i b é r i a ,  15 pour  les 600.000 de Côte d ' I v o i r e .  S i  
l e s  d e n s i t é s  de p o p u l a t i o n  a t t e i g n e n t  en c e r t a i n e s  r é g i o n s  40 hab./km2, l a  
c a r a c t é r i s t i q u e  démographique e s s e n t i e l l e  de l ' a i r e  k r o u  n ' e n  demeure pas 
moins, avec une moyenne de 8 hab./km2, le sous-peuplement. A c e t t e  d e n s i t é  
g l o b a l e  f a i b l e  s ' a j o u t e ,  comme l e  l a i s s e  a p p a r a î t r e  l a  c a r t e  au verso de 
c e l l e  en couleurs,  un morcel lement extrême des e n t i t é s  ethniques, ce q u i  se 
t r a d u i t  par  l ' e x i s t e n c e  de groupements souvent i n s i g n i f i a n t s .  
Eous ne savons que peur de choses du peuplement k r o u  ancien. Tout 
ce que l ' o n  p e u t  a f f i r m e r  c'es% que d'une p a r t  le peuplement a c t u e l  e s t  i s s u  
d'un f o n d  incon tes tab lemen t  autochtone - en témoignent l e s  p l u s  anc iens 
é c r i t s  que nous connaiss ions s u r  c e t t e  p a r t i e  de l a  c ô t e  (2), a i n s i  que l e s  
données de l a  t r a d i t i o n  o r a l e  -, d ' a u t r e  p a r t  que l e  t e r r i t o i r e  j a d i s  occupé 
p a r  ces p o p u l a t i o n s  autochtones s ' é t e n d a i t  beaucoup p l u s  au n o r d  e t  au nord- 
e s t  - en témoignent l e s  t r a d i t i o n s  d ' o r i g i n e  de nombreux l i gnages ,  q u i  f o n t  
p a r t i r  l e u r s  ancê t res  de l a  savane (3 )  -. Comment e x p l i q u e r  ce "tassement" 
des Krou âu p l u s  épais  de l a  f o r ê t  e t ,  p a r t a n t ,  l e  r é t r é c i s s e m e n t  de l e u r  
espace t r a d i t i o n n e l  ? 
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T r o i s  types d ' impuls ion,  t r è s  nettement d i s t i n c t s ,  semblent a v o i r  
p r é s i d é  à l a  mise en p l a c e  du peuplement a c t u e l  : l a  "poussée mandé" au nord, 
l ' a t t r a i t  de l a  c ô t e  au sud, l ' é c l a t e m e n t  du royaume a s h a n t i  à l ' e s t .  Ce que 
l e s  h i s t o r i e n s  a p p e l l e n t  l a  "poussé mandé" (4 )  provoqua de nombreux d é p l a c e - '  
ments du n e r d  ve rs  l e  sud - déplacements q u i  n ' o n t  jamais eu l ' a l l u r e  d 'une 
v é r i t a b l e  m i g r a t i o n ,  mais se t r a d u i s a i e n t  pa r  de s imples dépar t s  de micro-  
u n i t é s ,  V o i r e  d ' i n d i v i d u s  i s o l é s  -, l i é s  e s s e n t i e l l e m e n t  aux p o l i t i q u e s  impé- 
r i a l i s t e s  des E t a t s  q u i  se succédèrent,  du 14ème au 188me s i è c l e ,  s u r  l e s  
bords du N ige r  ( i nvas ions ,  c o n t r a i n t e s  m i l i t a i r e s ,  a s s u j e t t i s s e m e n t s  de 
t o u t e s  sortes...). C e t t e  poussée amena ve rs  l a  f o r ê t  l e s  p o p u l a t i o n s  k r o u  l e s  
p l u s  s e p t e n t r i o n a l e s ,  apparemment dé jà  a l l e r g i q u e s  à t o u t e  forme de c o e r c i t i o n ,  
e t  sans doute a u s s i  des éléments mandé. Le mouvement s 'accentue à p a r t i r  de 
l e  f i n  du 158me s i g c l e ,  quand l e s  c a r a v e l l e s  prennent  l a  relève des caravanes, 
avec l ' a t t r a i t  de p l u s  en p l u s  fort que l a  c ô t e  exerce su r  l ' i n t é r i e u r ,  du 
f a i t  des p o s s i b i l i t é s  de commerce avec les n a v i r e s  européens. t ' éc la temen t ,  
'à p a r t i r  du XVIIeme s i è c l e ,  du royaume a s h a n t i  (don t  le berceau e s t  l ' a c t u e l  
Ghana, e t  notamment l ' a r r i v é e  en Côte d ' I v o i r e ,  au début du XVIIIBme s i 8 c l e ,  
des Agni  e t  des Baoulé, q u i  r e f o u l e n t  vers l ' o u e s t  des groupements moins p u i s -  
sants, c o n t r i b u e  e n f i n  & peup le r  d i rec temen t  ou ind i rec temen t ,  s o i t  par  a p p o r t  
de p o p u l a t i o n s  nouve l l es ,  s o i t  p a r  re fou lement  de p o p u l a t i o n s  autochtones, 
l e s  marches k r o u  o r i e n t a l e s .  Comme l e  s o u l i g n e  t r è s  justement Y, Person, c e t t e  
h i s t o i r e  " s ' e s t  déroulée dans un i so lemen t  except ionnel ,  à un rythme t r e s  l e n t  
e t  dans un  cad re  t r e s  morcelé" (5 ) .  
I1 es t ,  b i e n  sûr, t o u t  f a i t  a r b i t r a i r e  de d i s s o c i e r  Krou du 
L i b e r i a  e t  Krou de Côte d ' I v o i r e .  Dans l e  cadre de c e t t e  p u b l i c a t i o n  cepen- 
dant, ces d e r n i e r s  s e u l s  r e t i e n n e n t  n o t r e  a t t e n t i o n .  Signalons, pour mémoire, 
que l e s  6 e t h n i e s  k r o u  du L i b e r i a  comptent les e f f e c t i f s  s u i v a n t s  : 
Bassa, 166.000 ; Krou, 81.000 ; Grébo, 77.000 ; Krahn, 53.000 ; B e l l é ,  5.500 ; 
Déi, 5.500 (6 ) .  
A. LES TRAITS COMMUNS A LA CULTURE KROU 
Nous avons annoncé q u ' i l  n ' e x i s t a i t  pas moins de 15 "e thn ies "  
k r o u  en Côte d ' I v o i r e .  Comme le s o u l i g n e  t r è s  vigoureusement E. Terray,  
"dans une r é g i o n  comme l ' o u e s t  i v o i r i e n ,  c ' e s t  en f a i t  l a  n o t i o n  meme 
d ' e t h n i e  q u i  d o i t  ê t r e  contestée..  o L'Ouest f o r e s t i e r  i v o i r i e n  (. o .) a p p a r a î t  
comme un m i l i e u  c o n t i n u  ob l ' o n  passe d'une zone à l ' a u t r e ,  d'une c u l t u r e  
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l ' a u t r e ,  d 'une e t h n i e  à l ' a u t r e  p a r  des t r a n s i t i o n s  i n s e n s i b l e s ,  oh il e s t  
donc assez a r b i t r a i r e  de t r a c e r  des f r o n t i è r e s  tranchées, Ce m i l i e u  c o n t i n u  
est f a i t  d 'une c o n s t e l l a t i o n  de p e t i t e s  communautés souvera ines ; chacune 
d ' e n t r e  e l l e s  e s t  au c e n t r e  d 'un  réseau de r e l a t i o n s  où e n t r e n t  t o u t e s  l e s  
communautés s i t u é e s  dans un rayon déterminé. Les réseaux c e n t r é s  s u r  deux 
communautés con t iguës  se r e c o u v r e n t  p a r t i e l l e m e n t  mais ne se confondent 
jamais"  (7). 
C e t t e  c o n t i n u i t é  a comme c o r o l l a i r e  l ' e x i s t e n c e  d 'un c e r t a i n  
nombre de t r a i t s  communs à l a  c u l t u r e  krou, que ce s o i t  aux p l a n s  de l ' o r g a -  
n i s a t i o n  s o c i a l e ,  du mode de v i e  ou de l a  cosmogonie. 
Les Krou forment  une s o c i é t é  de t y p e  l i q n a q e r ,  à f i l i a t i o n  p a t r i -  
l i n é a i r e ,  à rés idence  p a t r i l o c a l e  e t  à mariage v i r i l o c a l .  Leur o r g a n i s a t i o n  
s o c i o - p o l i t i q u e  t r a d i t i o n n e l l e  s ' a r t i c u l e  au tou r  d ' u n i t é s  t e r r i t o r i a l e s  e t  
f a m i l i a l e s  q u i  s'emboPtent l e s  unes dans l e s  a u t r e s  s e l o n  un schéma pyramidal ,  
e t  s ' i n s c r i t  t r è s  nettement dans le groupe 8 de l a  c l a s s i f i c a t i o n  é t a b l i e  pa r  
F o r t e s  e t  Evans P r i t c h a r d ,  "ces s o c i é t é s  ob l ' o n  c o n s t a t e  l ' absence  de p o u v o i r  
c e n t r a l ,  de mach ine r ie  a d m i n i s t r a t i v e ,  d ' o r g a n i s a t i o n  j u d i c i a i r e . , .  oh l e  sys-  
t&me segmentaire des l i g n a g e s  rè'gle l e s  r e l a t i o n s  p o l i t i q u e s  e n t r e  segments 
t e r r i t o r i a u x ' '  (8 ) .  La  pa ren té  j o u e  donc un rô le  c a p i t a l  dans un t e l  t y p e  de 
s o c i é t é ,  où l a  seu le  a u t o r i t é  vra iment  i n c o n t e s t é e  e s t  c e l l e  de l ' a î n é  du 
l i g n a g e  ; mais auss i  le mariage, en t a n t  que c r é a t e u r  d ' a l l i a n c e s ,  mariage dont 
l a  f o r t e  Po lygyn ie  e t  l ' e x i s t e n c e  d'une compensation ma t r imon ia le  - ou d o t  - 
au t a u x  é l e v é  f o n t  l a  c l é  de voû te  de l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e .  , 
L a  c u l t u r e  m a t é r i e l l e  e s t ,  de même r e l a t i v e m e n t  un i forme.  La " c i v i -  
l i s a t i o n "  k r o u  e s t  une " c i v i l i s a t i o n  de c l a i r i è r e s "  (3). Les Krou p r a t i q u e n t  
l a  c u l t u r e  i t i n é r a n t e  s u r  b r û l i s .  Le r i z  e s t  l a  n o u r r i t u r e  de base, s o c i a l e -  
ment l a  p l u s  v a l o r i s é e ,  l e  manioc e t  le maïs l e s  n o u r r i t u r e s  d ' a p p o i n t .  A ces 
p r o d u i t s  v i v r i e r s  t r a d i t i o n n e l s  s ' a j o u t e n t ,  depuis un demi-s ièc le ,  l e s  c u l t u r e s  
commerciales du café e t  du cacao, dont  l a  p é r e n n i t é  c o n t r i b u e  à s t a b i l i s e r  un 
t e r r o i r  auparavant é t r o i t e m e n t  t r i b u t a i r e  du nomadisme a g r i c o l e .  L 'é levage e s t  
peu développé, mais l e  boeuf, o b j e t  j a d i s  d ' impor tan tes  f o n c t i o n s  r i t u e l l e s  * 
(mariage, f u n é r a i l l e s ) ,  t i e n t  t o u j o u r s  une p l a c e  de c h o i x  dans l e  p a t r i m o i n e  
l i g n a g e r  krou. S i  l e s  p o p u l a t i o n s  c ô t i è r e s  s 'adonnent t r a d i t i o n n e l l e m e n t  à l a  
pêche, l a  chasse - chasse c o l l e c t i v e  au f i l e t  chez l e s  D i d a  e t  l e s  Godié, 
chasse i n d i v i d u e l l e  au f u s i l  a i l l e u r s ,  piégeage - con t inue  à ê t r e  en honneur 
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, 
chez l e s  Krou de l ' i n t é r i e u r ,  dans une f o r ê t  r i c h e  en g i b i e r .  L ' h a b i t a t ,  au t re -  
f o i s  à base de cases rondes, a a u j o u r d ' h u i  presque p a r t o u t  adopté l a  case rec -  
t a n g u l a i r e  - sauf dans l ' e x t r é m i t é  sud-ouest du pays où de t r è s  b e l l e s  
c o n s t r u c t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  s u b s i s t e n t  - 9  avec des murs en p i s é  e t  des t o i -  
t u r e s  en papo. S i  l ' a c t i v i t é  a r t i s a n a l e  e s t  i n t e n s e  au nord e t  au nord-ouest 
de l a  r é g i o n  ( a r t i s a n a t  d ' a r t  notamment : s c u l p t u r e  de masques e t  de s t a t u e t t e s ,  
dans l a q u e l l e  e x c e l l e n t  l e s  We), e l l e  e s t  p l u s  r é d u i t e  ve rs  l ' e s t  (pays b é t é  
e t  d ida ) ,  e t  presque i n e x i s t a n t e  s u r  l a  côte,  ob l e s  o b j e t s  d ' i m p o r t a t i o n  
européenne se s o n t  t r è s  t ô t  s u b s t i t u é s  à l a  p r o d u c t i o n  l o c a l e .  
L ' u n i f o r m i t é  de l a  c u l t u r e  k r o u  se t r a d u i t  e n f i n  pa r  une concep- 
t i o n  de l ' o r d r e  r e l i q i e u x  sensiblement i d e n t i q u e  d'une p o p u l a t i o n  à l ' a u t r e .  
Les Krou reconna issen t  un d i e u  unique, c r é a t e u r  de t o u t e s  choses, Mais ce d i e u  
e s t  t r o p  l o i n  des hommes pour qu'on p u i s s e  l ' a t t e i n d r e  sans i n t e r m é d i a i r e s .  
D'où  l a  p r o l i f é r a t i o n  des d ieux secondai res que s o n t  l e s  génies, " r é s i d a n t  q u i  
dans un arbre,  q u i  dans une mare, q u i  dans un rocher.,, I l s  déc iden t  de l a  
f é c o n d i t é  de l a  t e r r e  e t  de c e l l e  des femmes, du succès de l a  chasse e t  de 
c e l u i  de l a  guerre.  I1 a p p a r t i e n t  aux c l a i r v o y a n t s  ( o o  o )  de les d é c o u v r i r  
e t  d ' i n t e r p r é t e r  l e u r s  exigences en m a t i e r e  d ' i n t e r d i t s  e t  de s a c r i f i c e s "  ( 7 )  o 
S a t i s f a i t s ,  ces génies, agents du Bien, v e i l l e r o n t  au.bonheur de ceux q u i  l e s  
vénèrent.  Mécontents, i l s  l a i s s e r o n t  l e s  s o r c i e r s ,  agents du Mal, s ' acha rne r  
s u r  ceux q u ' i l s  v e u l e n t  p u n i r .  E n t r e n t  également dans ce panthéon une s é r i e  
d ' s t r e s  fabu leux  q u i  han ten t  l a  brousse, e t  dont  c e r t a i n s ,  à l ' a l l u r e  humaine, 
de t r ' è s  p e t i t e  t a i l l e  e t  de peau rousse, o n t  f a i t  c r o i r e  à l ' e x i s t e n c e  de 
n é g r i l l e s  dans l a  f o r ê t  o u e s t - i v o i r i e n n e  ( I O ) .  Les ancê t res  n 'occupent qu'une 
p l a c e  i n s i g n i f i a n t e  dans c e t  o r d r e  r e l i g i e u x  : invoqués, B c e r t a i n e s  occasions, 
s o i t  d i rectement ,  s o i t  par  l ' i n t e r m é d i a i r e  de masques, i l s  ne s o n t  pas v é r i t a -  
b lement l ' o b j e t  de c u l t e .  
E. LES PARTICULARITES DE L'ORGANISATION SOCIALE KROU 
S i ,  comme nous l ' admet tons  avec E. Terray,  l a  n o t i o n  d ' e t h n i e  e s t  
c o n t e s t a b l e  dans l ' O u e s t  i v o i r i e n ,  l e  cadre géographique que l ' a p p a r t e n a n c e  
h t e l  ou t e l  grand groupement humain permet de d é f i n i r  - indépendamment de son 
contenu exact  - c o n s t i t u e  néanmoins le n iveau  de r é f é r e n c e  i n d i s p e n s a b l e  B une 
analyse p l u s  f i n e  de l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  krou.  Par d e l à  l ' u n i f o r m i t é  de l a  
c u l t u r e  d o n t  nous venons de p résen te r  l e s  grands t r a i t s ,  l e s  formes que prennent 
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Cec i  e s t  l e  schéma théo r ique .  Su ivan t  les c i r cons tances ,  l e  c l a n  
OU l e  l i g n a g e  majeur peuvent t r è s  b i e n  se  segmenter d i rec temen t  en l i g n a g e s  
mineurs, de même que l e  l i g n a g e  moyen peut  ne comprendre que des f a m i l l e s  
l e s  agencements de J a  v i e  en soc iét i .  , d'une r é g i o n  à l ' a u t r e ,  d 'un groupement 
humain à l ' a u t r e ,  n é c e s s i t e n t  en e f f e t  une approche p l u s  nuancée. 
Mais avant de procéder,  e t h n i e  par  e thn ie ,  à une t e l l e  i n v e s t i g a -  
t i o n ,  quelques p r é c i s i o n s  te rm ino log iques  s ' imposent.  Le schéma t h é o r i q u e  de 
l ' o r q a n i s a t i o n  s o c i a l e  krou e s t  l e  s u i v a n t  : l ' e t h n i e  se compose de t r i b u s ,  l a  
t r i b u  de c l a n s  (ou  de l i g n a g e s  majeurs) ,  l e  c l a n  (ou l e  l i g n a g e  majeur)  de 
l i g n a g e s  moyens, l e  l i g n a g e  moyen de l i g n a g e s  mineurs (ou minimaux), l e  i i g n a g e  
mineur (ou m in ima l )  de f a m i l l e s  po lygyniques ou monogyniques ., Pour s a i s i r  l e  
sens de ces d i f f é r e n t e s  u n i t é s ,  il conv ien t  d ' a v o i r  constamment p résen t  B l ' e s -  
p r i t  que dans une s o c i é t é  de t y p e  l i g n a g e r  t o u t  s ' a r t i c u l e  au tou r  de l a  n o t i o n  
de descendance. Le groupe de descendance l e  p l u s  vas te  e s t  appelé c l a n  quand 
l e s  i n d i v i d u s  q u i  l e  composent n ' o n t  de l e u r  o r i g i n e  commune qu'une connais-  
sance vague, se r é f é r a n t  à un a n c ê t r e  mythique, imposs ib le  à s i t u e r  généalo- 
giquement ; il e s t  appelé l i q n a q e  ma,ieur quand tous  ses membres se r a t t a c h e n t  
pa r  des connexions généalogiques p r é c i s e s  à un ancê t re  r é e l .  Deux ou p l u s i e u r s  
c lans ,  ou l i g n a g e s  majeurs, q u i  à un moment donné de l e u r  h i s t o i r e  déc iden t  de 
"marcher ensemble", c ' e s t  à d i r e  de former un groupement d ' a l l i a n c e ,  s o i t  pour 
f a i r e  l a  guerre,  s o i t  t o u t  simplement pour se m a r i e r  B l ' i n t é r i e u r  d'une sphère 
d'échange m a t r i m o n i a l  p r i v i l é g i é e ,  c o n s t i t u e n t  une t r i b u .  Le c l a n  ou l e  l i g n a g e  
majeur o n t  une profondeur  h i s t o r i q u e ,  a i n s i  que des e f f e c t i f s ,  v a r i a b l e s .  P l u s  
l ' a n c ê t r e  e s t  é l o i g n é  e t  p l u s  l e  groupe e s t  démographiquement é t o f f é ,  p l u s  l a  
segmentation, c ' e s t - à - d i r e  l a  c o n s t i t u t i o n  de branches d i f f é r e n t e s ,  r i s q u e  
d ' ê t r e  impc r tan te .  A l ' i n v e r s e ,  moins l ' a n c ê t r e  e s t  é l o i g n é  e t  moins l e  groupe 
e s t  étendu, moins l a  f ragmen ta t i on  e s t  probable.  Le c l a n  ou l e  l i g n a g e  majeur 
se s u b d i v i s e r a  a i n s i  généralement e n  l i q n a q e s  moyens, l e  l i g n a g e  moyen pouvant 
se d é f i n i r  comme une branche géographiquement l o c a l i s é e  du c l a n  ou du l i g n a g e  
majeur, se r é f é r a n t  à un a ï e u l  é l o i g n é  en moyenne de 5-6 générat ions,  e t  ayant 
en p r i n c i p e  acqu is  une c e r t a i n e  autonomie pa r  r a p p o r t  à l ' e n t i t é  plus vas te  
dont  il e s t  i s s u .  Le l i g n a g e  moyen se  décompose à son t o u r  s o i t  en l i q n a q e s  
mineurs, l e  l i g n a g e  mineur se r é f é r a n t  à un ancê t re  commun p résen té  en p r i n c i p e  
comme l e  f i l s  -décédé- du fonda teu r  du l i g n a g e  moyen, s o i t  en l i q n a q e s  minimaux, 
l e  l i g n a g e  m in ima l  se r é f é r a n t  B un a ï e u l  encore v i v a n t ,  Le l i g n a g e  mineur OU 
l e  l i g n a g e  m in ima l  c o i f f e n t  e n f i n  l a  f a m i l l e  po lygynique ou monogynique. 
polygyniques ou monogyniques. Chaque groupe compte en f a i t  l e s  e n t i t é s  q u i  l u i  
o n t  é t é  imposées pa r  l e s  i m p é r a t i f s  p a r t i c u l i e r s  de son h i s t o i r e .  Aussi  l e  
canevas que nous presentons i c i  ne f o u r n i t - i l  qu lun  cadre de ré fé rence .  
I. Les Dida  ( 7 )  
Selon E. Terray " l e s  D ida  n ' o n t  pas de mot pour se dés igner  comme 
peup le  ; en e f f e t ,  l e  mot "d ida"  n ' a p p a r t i e n t  pas o r i g i n e l l e m e n t  l a  langue 
d i d a  e t  son i n t e r p r é t a t i o n  v a r i e  s e l o n  l e s  rég ions .  L ' o p i n i o n  commune au sud 
e s t  q u ' i l  s ' a g i r a i t  d 'un mot avikam s i g n i f i a n t  "les ta toués" .  Au no rd  on l e  
présen te  comme l a  déformat ion des mots baoule " d i ,  l a "  dont l e  sens s e r a i t  : 
"Mange e t  dors" j ce s e r a i t  un s o b r i q u e t  r a i l l e u r  donné p a r  les Baoulé à l e u r s  
v o i s i n s  de l a  f o r ê t " .  Au nombre de 90.000 env i ron,  l e s  Dida  occupent, à r a i s o n  
de 13 hab./km2, l e s  marches o r i e n t a l e s  du pays krou. I l s  conservent  de l e u r  
p r o x i m i t é  avec l e  monde akan, dont  de nombreux groupements de l a  zone de c o n t a c t  
se d i s e n t  o r i g i n a i r e s ,  des t r a i t s  de c u l t u r e  i ncon tes tab lemen t  empruntés à une 
o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  de t y p e  m a t r i l i n é a i r e .  
Le pays d i d a  e s t  formé de 68 t r i b u s ,  q u i  s ' i d e n t i f i e n t  pa r  un nom 
p r o p r e  e t  comprennent chacune en moyenne 8 v i l l a g e s  e t  un maximum de 3.000 
personnes. La  t r i b u ' t a n t ô t  se confond avec le l i g n a g e  majeur (qu'E, Te r ray  
a p p e l l e  maximal) - groupe de descendance le p l u s  vas te  - 9  t a n t ô t  s ' e s t  formée 
?i~ p a r t i r  e t  a u t o u r  du l i g n a g e  majeur, t a n t ô t  e s t  f a i t e  de l i g n a g e ?  moyens 
é t r a n g e r s  l e s  uns aux aut res.  Hormis l e  cas oh e l l e  c o ï n c i d e  avec l e  l i g n a g e  
majeur, j a d i s  u n i t é  exogame, ses membres ne par tagent ,  en ggnéra l ,  que l e  même 
i n t e r d i t  a l i m e n t a i r e .  Le v i l l a g e ,  composé d'un c e r t a i n  nombre de l i g n a g e s  9 
moyens, q u i  se réc lament  ou ne se réc lament  pas d'une souche commune, a dé jà  
une e x i s t e n c e  beaucoup p l u s  f o n c t i o n n e l l e  : groupe de chasse, d é p o s i t a i r e  de 
c e r t a i n s  d r o i t s  f o n c i e r s ,  il e s t  p o l i t i q u e m e n t  souverain.  Le l i g n a g e  moyen, 
lokpa,  e s t  un p a t r i l i g n a g e  l o c a l i s é ,  c o n s t i t u é  p a r  l e s  descendants d 'un  ancê t re  
commun s i t u é  à l a  quatr ieme, cinquième ou s ix ième g é n é r a t i o n  ascendante. Mais 
l e  l o k p a  e s t  a u s s i  l 'ensemble des hommes q u i  p a r t i c i p e n t  à l a  chasse d e r r i e r e  
l e  même grand f i l e t ,  avec l e u r s  ascendants e t  l e u r s  descendants agnat iques. 
U n i t é  exogame chez les Dida  de l ' o u e s t ,  il a des f o n c t i o n s  à l a  f o i s  économiques 
(en t a n t  que p r o p r i é t a i r e  f o n c i e r ,  groupe de t r a v a i l  c o l l e c t i f  ou groupe de 
chasse) e t  p o l i t i q u e s  (en t a n t  que composante de l ' u n i t é  souvera ine q u ' e s t  
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L ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  des Godié e s t  en g ros  semblable à c e l l e  des 
Dida, dont  ne l e s  sépare aucune f r o n t i e r e  p réc i se ,  e t  avec l e s q u e l s  i l s  échan- 
gen t  t r è s  v o l o n t i e r s  des femmes. L ' u n i t é  s o c i a l e  l a  p l u s  grande e s t  l a  t r i b u ,  
- b l i ou & s u i v a n t  l e s  rég ions ,  f é d é r a t i o n  de p a t r i l i g n a g e s  moyens q u i  o n t  
déc idé de f o r m e r  ensemble s o i t  un groupement d ' a l l i a n c e ,  a i r e  p r i v i l é g i é e  de 
I 
~ l ' échange mat r imon ia l ,  s o i t  un groupement de guerre,  e n t i t é  mieux à même de 
s e  défendre en cas de c o n f l i t ,  s o i t  l e s  deux à l a  f o i s .  C e t t e  f é d é r a t i o n  
d ' a l l i a n c e  e s t  d i r i g é e  p a r  un b l i - kaqnon  ou kamaqnon, "l'homme q u i  commande l e  
l e  W l ,  c h o i s i  pour ses q u a l i t é s  g u e r r i è r e s  e t  son sens de l a  j u s t i c e .  Le bli 
comprend de deux p l u s i e u r s  l i g n a g e s  moyens, l o lokpa .  Les membres du même 
l o l o k p a  occupent généralement l e  même v i l l a g e ,  A, e t  ne peuvent se m a r i e r  
e n t r e  eux. Le l i g n a g e  moyen se s u b d i v i s e  lu i -mSme en séré ,  l e  séré é t a n t  comme 
chez l e s  Dida, un l i g n a g e  mineur ou minimal.  
Peuvent ê t r e  r a t t a c h é s  aux Godié l e s  Kotrohou (900 env i ron ) ,  de 
l e u r  v r a i  nom Lèqrèqnoua, " l e s  hommes des dents  d 'é léphant ' ' ,  qu i ,  p a r t i s  du 
pays akan, a t t e i g n e n t  pa r  l e  l i t t o r a l  %a lagune de Fresco v e r s  l a  f i n  du 17ème 
s i e d l e  ou à l ' a u b e  du 18èmti a i n s i  que l e s  Kodia (1.300 e n v i r o n ) ,  de l e u r  v r a i  
nom Niqbiyo,  " l e s  hommes du b o r d  de l ' e a u " ,  dont  j a d i s  t o u s  l e s  v i l l a g e s  
é t a i e n t  i n s t a l l é s  sur  l a  r i v e  gauche du Sassandra, e t  q u i  p rov iennen t  e s s e n t i e l -  
l lement de l ' é c l a t e m e n t  de l i g n a g e s  godié. 
I , 
l e  v i l l a g e ) .  Le l o k p a  se d i v i s e  en s i r i  ( s ing .  s é r é ) ,  "maisons". Le séré,  q u i  
e s t  sans ambiguï té  un groupe de parenté,  peut  ê t r e  s o i t  un l i g n a g e  mineur, s o i t  
un  l i g n a g e  minimal.  D é p o s i t a i r e  de c e r t a i n s  d r o i t s  f o n c i e r s ,  j o u a n t  un r ô l e  
i m p o r t a n t  dans l a  r é g u l a t i o n  des échanges matrimoniaux, cadre à l ' i n t é r i e u r  
duquel  s 'opere l a  t ransmiss ion  des h é r i t a g e s ,  l e  séré a p p a r a î t  comme l ' u n i t é  
p a r  exce l l ence  de g e s t i o n  économique. 
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3. Les Bété  (12) 
S i  "Bété e s t  l e  nom que l e s  s u j e t s  p a r l a n t s  se donnent h eux-m8mes" 
(D. Paulme), 1 I o r i g i n e  de 1' ethnonyme demeure inconnue o Au nombre de 220.000 
env i ron ,  r é p a r t i s  à r a i s o n  de 15 hab./km2 su r  l e  t e r r i t o i r e  q u ' i l s  h a b i t e n t ,  
l e s  Bété c o n s t i t u e n t  à l a  f o i s  l a  p o p u l a t i o n  13 p l u s  i m p o r t a n t e  du monde k r o u  
de C ô t e  d ' I v o i r e  e t  c e l l e  q u i  occupe son espace de l a  manigre l a  p l u s  dense. 
Comme l e s  Dida, l e s  Bété on t  une o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  marquée à 
l ' e s t  pa r  l ' o r i g i n e  akan d 'un c e r t a i n  nombre de groupements, s e  t r a d u i s a n t  p a r  
l a  présence de m a t r i c l a n s ,  e t  accentuant  ses c a r a c t e r i s t i q u e s  p a t r i l i n é a i r e s  
au fu r  e t  à mesure que l ' o n  s 'en fonce  ve rs  l ' o u e s t .  Auss i  l a  d i s t i n c t i o n  cou- 
ramment é t a b l i e  e n t r e  Bété de Gagnoa, aé té  de Daloa e t  Béké de Soubré e s t - e l l e  
t o u t  à f a i t  j u s t i f i é e .  
L ' u n i t é  s o c i o - p o l i t i q u e  l a  p l u s  vaste,  l a  " t r i b u "  - l e  pays b e t é  
en compte 93 -, correspond t a n t ô t  au c lan ,  t a n t ô t  à une f é d é r a t i o n  de l i g n a g e s  
moyens. Désignée par  un nom p r o p r e  d é r i v é  de c e l u i  de son fondateur ,  ayant  un 
nom génér ique ( d i q p i )  à Daloa, elle comprend en moyenne 5 à 6 v i l l a g e s ,  S i  
D. Paulme y d iscerne,  chez l e s  Bé té  de Daloa, des "segments de c l a n "  (su ou suo, 
" t r o n c " ) ,  l ' e n t i t é  l a  p l u s  f o n c t i o n n e l l e  semble p a r t o u t  ê t r e  le l i g n a g e  moyen, 
q r i b é  à Gagnoa, qrébo à Daloa, q r i q b i  à Soubré, groupe de descendance dont  
l ' a n c ê t r e  se s i t u e  en moyenne à s i x  générat ions,  à l ' i n t é r i e u r  duquel  en g é n é r a l  
l ' o n  ne se mar ie  pas. Le l i g n a g e  moyen, q u i  peu t  à l u i  seu l ,  ou en a s s o c i a t i o n  
avec p l u s i e u r s  au t res ,  f o r m e r  un v i l l a g e ,  se s u b d i v i s e  en l i g n a g e s  mineursg 
kossu, avec d i s t i n c t i o n ,  pour  l e s  Beté de Gagnoa, e n t r e  toyokossuyoko, descen- 
dants  d 'un même a ï e u l ,  e t  noyokossuyoko, descendants d 'une même aïeu le.  Le 
l i g n a g e  mineur c o i f f e  e n f i n  l e  l i g n a g e  minimal,  qreqbo (Gagnoa) ou l i q b w é  (Daloa)  
Peuvent ê t r e  r a t t a c h é s  aux Beté l e s  Niaboua (15.000), l e s  Niédéboua 
(3.000), l e s  Kouzié (1.000) e t ,  avec des réserves,  l e s  Kouya ( 5 . 0 0 0 ) ,  
4. Les Wè (Guéré e t  Wobé) (13)  
Les WB ou Wènion ( " l e s  hommes q u i  pardonnent f a c i l e m e n t " ) g  en q u i  
l ' a d m i n i s t r a t i o n  c o l o n i a l e  a c r u  v o i r ,  au début du s i g c l e ,  deux e t h n i e s  d i f f é -  
r e n t e s  - l e s  Guéré (de Gué-min, " l e s  hommes de (l'a t r i b u )  GuBo") e t  les Wobé 
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(de WÈ?-bB, " là-bas ( ce  s o n t )  l e s  Wèf') - ne forment  en r é a l i t é  qu'une s e u l e  
e n t i t é .  AU nombre de 180.000 env i ron ,  l e s  Wè son t  t r è s  inégalement r é p a r t i s  
su r  l e  t e r r i t o i r e  q u ' i l s  occupent : e n t r e  deux f o y e r s  de f o r t e  d e n s i t é  (p rès  
de 40 hab./km2), le pays d i t  wobé au no rd  - au c o n t a c t  de l a  savane - e t  l e  
c o u l o i r  e n t r e  Nuon e t  C a v a l l y  à l ' o u e s t  - de tous  temps i m p o r t a n t e  v o i e  de 
passage -, s ' & t e n d  une immense zone t r è s  peu peuplée (moins de 10 hab./km2). 
Les v i l l a g e s ,  q u i  s ' ég rènen t  l e  p l u s  souvent l i n é a i r e m e n t  l e  l o n g  des r o u t e s s  
comptent cependant presque t o u j o u r s  p l u s  de 500 personnes. 
L ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  des p o p u l a t i o n s  Wèy t o u t  en i g n o r a n t  l ' e x i s -  
tence de c h e f f e r i e s  v é r i t a b l e s ,  e s t  incontestablement  l a  p l u s  s t r u c t u r é e  e t  l a  
p l u s  complexe du monde krou. Du sommet à l a  base de l a  pyramide nous rencon- 
t r o n s  successivement (mais non nécessairement)  l a  c o n f é d é r a t i o n  g u e r r i è r e ,  
b loa -d ru  ( " t ê t e  du t e r r i t o i r e " )  y d i r i g é e  par  un b i o - k l a  ( "grand g u e r r i e r " )  OU 
too-bo ( "pè re  de l a  guerre") ,  dont  l e  rô l e  en temps de p a i x  se l i m i t e  à de 
s imples f o n c t i o n s  j u d i c i a i r e s ,  mais q u i  en temps de guer re  s' impose en chef 
v e r i t a b l e  ; l e  groupement de guerre,  b l o a  ( " t e r r i t o i r e " ,  au sens de " p a t r i e " )  , 
qui  r e p r o d u i t  en p l u s  p e t i t  l a  s t r u c t u r e  de l a  c o n f é d é r a t i o n  g u e r r i è r e  ; l a  
f é d é r a t i o n  d ' a l l i a n c e ,  désignée également pa r  l e  terme de u, r é s u l t a t  de l a  
f u s i o n  de deux ou p l u s i e u r s  p a t r i c l a n s  j l e  p a t r i c l a n  ou p a t r i l i g n a g e  majeur, 
- tk8, qui s ' i d e n t i f i a i t  j a d i s  au v i l l a g e ,  Gy groupe de descendance l o  p l u s  
vas te  e t  v é r i t a b l e  u n i t é  organique de l a  s o c i é t é  Wè I le che f  en e s t  l ' a î n é ,  
n i o n - k l a  ("l'homme v ieux " ) ,  q u i  règne su r  l e  tkS, en p a t r i a r c h e ,  dispose des 
b i e n s  c o l l e c t i f s  ( t roupeau de boeufs notamment), t r a n c h e  l e s  l i t i g e s ,  c o n c l u t  
l e s  mariages ( l e  
pays Wè) ; le p a t r i l i g n a g e  moyen : uunu chez les Wè de l ' o u e s t  - r é s u l t a t  de 
l a  f ragmen ta t i on  e t  de l a  d i s p e r s i o n  géographique du E, souvent sous l ' e f f e t  
d'éwénements e x t é r i e u r s  (gue r res  t r i b a l e s ,  p u i s  p é n é t r a t i o n  c o l o n i a l e )  e t  
regroupant  au n i veau  d 'un  même v i l l a g e  l 'ensemble des i n d i v i d u s  appar tenant  
au mgme p a t r i c l a n  -, E chez l e s  Wè de l ' e s t  - groupement de descendance q u i  
à l ' i n t é r i e u r  du e désigne l e s  membres de l i g n é e s  d i f f é r e n t e s  - ; e n f i n  le 
l i g n a g e  mineur ou minimal,  qbowon ou m inh i .  
formant  l e  cadre exogamique dans l a  majeure p a r t i e  du 
Les con fédéra t i ons  g u e r r i è r e s  - groupements e t h n o - p o l i t i q u e s  de 
2ème niveau, i n e x i s t a n t s  a i l l e u r s  en pays krou - 9  présen tes  dans l e  nord, l e  
nord-est  e t  l e  c e n t r e  du pays Wèy f i g u r e n t  s u r  l a  c a r t e  en cou leu rs  sous l e s  
noms q u i  l e s  désignent : Gbéon, Z ib iao ,  Zagné, e t c .  Les l i m i t e s  à l ' i n t é r i e u r  
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de ces confédérat ions,  a i n s i  que l e s  a u t r e s  l i m i t e s ,  s o n t  c e l l e s  des groupe- 
ments i n f é r i e u r s ,  de t ype  " t r i b u "  ou c lan ,  correspondant t a n t ô t  au groupement 
de guerre,  t a n t ô t  à l a  f é d é r a t i o n  d ' a l l i a n c e ,  t a n t ô t  au p a t r i c l a n  (3) .  
5. Les Krou (14) 
Les Krou proprement d i t s  occupent l ' e x t r é m i t é  sud-ouest de l a  Côte 
d ' I v o i r e .  I l s  s o n t  d ' a i l l e u r s  p l u s  couramment appelés Kroumen, "hommes de Kraul', 
nom donné pa r  l e s  Angla is  aux premiers Krao de l a  c ô t e  l i b é r i e n n e  q u ' i l s  embar- 
quèrent  comme "nav iga teu rs "  - en f a i t  comme hommes à t o u t  f a i r e  - s u r  l e u r s  
bateaux d&s l a  f i n  du 18ème s i è c l e .  Le recours  $i l a  main-d'oeuvre k r o u  s ' é t a n t  
t r è s  rapidement g é n é r a l i s é  s u r  t o u t e  l a  c ô t e  e n t r e  Freetown (ob s ' é t a b l i t  une 
c o l o n i e  krou d ' o r i g i n e  l i b é r i e n n e  ve rs  1790)  e t  Sassandra, l e  terme de Kroumen 
f u t  pa r  l a  s u i t e  app l i qué  sans discernement à tous  l e s  embarqués, q u e l l e  que 
f û t  l e u r  o r i g i n e .  S i ,  du C a v a l l y  à San Pedro, l e  f o n d  de peuplement de l a  c ô t e  
e t  de son a r r i è re -pays  e s t  authent iquement krou, l e s  Kroumen, quant à eux, f o r -  
ment a u j o u r d ' h u i  p l u s  une c a t é q o r i e  s o c i o - p r o f e s s i o n n e l l e  qu'une e n t i t é  e t h n i -  
que. 
Les " v r a i s "  Krou s o n t  $i l a  f o i s  peu nombreux - 16.000 env i ron  - 
e t  inégalement r é p a r t i s  s u r  l e  t e r r i t o i r e  q u ' i l s  c o n t r ô l e n t  : à une concentra-  
t i o n  r e l a t i v e m e n t  i m p o r t a n t e  s u r  un f r o n t  de m e r  p r o f o n d  d'une v i n g t a i n e  de 
k i l o m è t r e s ,  succède un semis d ' a u t a n t  p l u s  l â c h e  que ï ' o n  s ' é l o i g n e  de l a  côte.  
La  d e n s i t é  g l o b a l e  n ' e s t  cependant que de 2,2 hab./km2. 26 t r i b u s ,  b l o a  ou  
bloqba, s e  pa r tagen t  l e  pays. La t r i b u ,  f é d é r a t i o n  de p l u s i e u r s  p a t r i c l a n s  
(ou p a t r i l i g n a g e s  majeurs), tua ou tuqba, compte une moyenne de 600 personnes, 
r é p a r t i e s  en une d i z a i n e  de v i l l a g e s ,  Le t u a  e s t  l ' u n i t é  de base de l a  s o c i é t é  
krou, c e l l e  q u i  c o n s t i t u e  l e  p l u s  souvent l e  cadre exogamique. I1 e s t  r a r e  que 
de nos j o u r s  l e  &g c o ï n c i d e  encore exactement avec l e  v i l l a g e  : c e l u i - c i  e s t  
p l u t ô t  composé de l i g n a g e s  moyens r e l e v a n t  de tua d i f f é r e n t s ,  tua-minhi  ou 
encore bo-yu ( "en fan ts  de même père")  ., 
Les Kroumen, don t  l e s  Krou forment  l e  noyau c e n t r a l ,  occupent une 
p l a c e  t o u t  à f a i t  à p a r t  dans l 'économie i v o i r i e n n e .  Au s e r v i c e  des commerqants 
e t  e x p l o r a t e u r s  europgens depuis  des générat ions,  passés m a î t r e s  dans l ' a r t  
d ' a r r i m e r  l e s  b i l l e s  de b o i s  s u r  l e s  cargos opérant  dans l e  g o l f e  du Bénin - 
a c t i v i t é  q u i  a r a p p o r t é  à Tabou e t  $i son a r r i è r e - p a y s  p rès  de 300 m i l l i o n s  
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de  f r ancs  CFA en 1973 -, i l s  s e  s o n t  p e t i t  B p e t i t  c r é é  un u n i v e r s  t o u r n é  
davantage vers l a  mer que ve rs  l a  t e r r e .  A i n s i  ne f o n t - i l s  aucune d i f f e r e n c e  
e n t r e  l e  " r i v a g e "  e t  l e  " v i l l a g e " ,  t ous  deux perçus depuis  l a  mer, e t  désignés 
p a r  l e  même terme so, de l ' a n g l a i s  "shore". o e 
Peuvent e t r e  r a t t a c h é s  aux Krou l e s  quelque 500 B, p o p u l a t i o n ,  
comme l a  précédente, de mar ins  e t  q u i  assure l a  t r a n s i t i o n ,  ve rs  l ' e s t ,  avec 
l e s  Neyo. 
6. Les Bakwé (14) 
Surnommés Touwè, "(ceux q u i  son t )  sous l e s  arbres1' p a r  l e s  Krou, 
s ' appe lan t  eux-mêmes Sr iqbe, "devins-guérisseurs", p a r  a l l u s i o n  à l e u r  dexté- 
r i t é  8 f a b r i q u e r  des médecines " tous a i imu ts " ,  l e s  Bakwé d e v r a i e n t  l e u r  nom 
B l ' e x p r e s s i o n  ba-kwè, " a t t r a p e r - t i r e r " ,  que scandaient  l e u r s  ancêtres quand 
i l s  e f f e c t u a i e n t  à l ' u n i s s o n  un t r a v a i l  de levage et de t r a c t i o n  (à  l ' i n s t a r  
du "ho-hisse" f r a n ç a i s ) .  Au nombre de 4.000 env i ron,  ils occupent l a  r i v e  
d r o i t e  du Sassandra, de Soubré au pays neyo, s u r  une profondeur  moyen& de 
70 k i l o m g t r e s  e t  B r a i s o n  de 0,s hab./km2 seulement. Cet espace l eur  s e r t  en 
f a i t  p l u s  de domaine de chasse que de t e r r i t o i r e  de c u l t u r e .  
>: 
Les Bakwé f o u r n i s s e n t  un exemple c a r a c t é r i s t i q u e  de s o c i é t é  p o l i t i -  
que de t y p e  m in ima l  - l e  s e u l  
r a p p o r t s  de p o u v o i r  e t  r a p p o r t s  de pa ren té  sont  é t r o i t e m e n t  confondus. Un 
groupement seulement, s u r  l e s  21 u n i t é s  q u i  c o n s t i t u e n t  l ' e t h n i e ,  répond à l a  
d é f i n i t i o n  d 'une v é r i t a b l e  t r i b u  : il s ' a g i t  des Nigagba, à l ' e x t r é m i t é  nord, 
q u i  forment  une f é d é r a t i o n  d ' a l l i a n c e  de p l u s i e u r s  p a t r i c l a n s .  Les a u t r e s  
e n t i t é s  s o n t  t o u t e s  des groupes de parenté,  p a t r i c l a n s  (ou p a t r i l i g n a q e s  
\ 
majeurs),  qbado, p a r f a i t e m e n t  indépendants l e s  uns des au t res ,  presque t o u j o u r s  
exogames, e t  n ' a y a n t  jamais  c o n t r a c t é  e n t r e  eux d ' a u t r e s  a l l i a n c e s  que m a t r i -  
moniales. Le qbado compte 200 personnes en moyenne e t  comprend de 1 B 5 v i l l a g e s ,  
l e  v i l l a g e  s ' i d e n t i f i a n t  l e  p l u s  souvent au l i g n a g e  moyen, qr iqbe,  q u i  t e n d  
a u j o u r d ' h u i  8 p rendre  l a  r e l è v e  du qbado comme cadre de l ' exogamie  e t ,  ce  f a i -  
sant, c o n t r i b u e  à a c c r o î t r e  encore davantage l ' a u t o n o m i e  du p a t r i c l a n ,  
n o t r e  connaissance en Côte d ' I v o i r e  - 9  oh 
Se r a t t a c h e n t  aux Bakwé l e s  (au nombre de 700 env i ron ) ,  dont  
l e s  ancê t res  o n t  q u i t t é  l e s  berges du Sassandra pour c e l l e s  du Cava l l y  à l a  
s u i t e  de q u e r e l l e s  i n t e s t i n e s ,  
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7. Les Neyo (15) 
Selon E. Jamain, parmi  les nombreuses v e r s i o n s  e x p l i q u a n t  l ' o r i g i n e  
de l 'ethnonyme, l a  p l u s  c r é d i b l e  semble ê t r e  c e l l e  q u i  f a i t  du terme neyo l a  
c o n t r a c t i o n  de Néné-yo, " l e s  e n f a n t s  de Néné", ancê t re  des premiers occupants 
de l 'embouchure du Sassandra, l e s  Gnagbia, a u j o u r d ' h u i  d isparus.  C 'es t  en 
e f f e t  au tou r  de c e t t e  embouchure que s ' e s t  cons t i t uée ,  du 15Bme à l a  f i n  du 
19ème s i è c l e ,  l ' e n t i t é  neyo a c t u e l l e ,  à p a r t i r  de groupements extrêmement 
d i spa ra tes ,  venant des pays krou,  guGré, bété, bakwé e t  godié,  e t  sans doute 
a t t i r é s  pa r  l e s  p o s s i b i l i t 6 s  commerciales q u ' o f f r a i t  l ' e n d r o i t ,  depuis que l e s  
P o r t u g a i s  a v a i e n t  j e t é  pour  l a  première f o i s  l ' a n c r e  devant l e  r i o  Sao Andre 
en 1471. I n t e r m é d i a i r e s  o b l i g a t o i r e s  du commerce p r é c o l o n i a l  e n t r e  l e s  popu- 
l a t i o n s  de l ' a r r i è r e - p a y s  (Beté e t  même Wè, p a r  l ' i n t e r m é d i a i r e  des Kodia q u i  
c o n t r ô l a i e n t  l e  f l e u o e )  e t  l e s  n a v i r e s  européens, l e s  Neyo connurent l e u r  
époque de g l o i r e ,  dont  i l s  ne conservent  malheureusement que l e  souveni r .  Moins 
de 3.000 au jou rd 'hu i ,  pour  une v i n g t a i n e  de v i l l a g e s ,  l e u r  s i t u a t i o n  démogra- 
phique e s t  d ' a u t a n t  p l u s  a larmante que l e  développement d e + l a  v i l l e  de Sassan- 
d r a  e t  de son a r r i è r e - p a y s  immédiat a f a i t  d'eux une e n t i t é  m i n o r i t a i r e  dans 
l ' é q u a t i o n  a c t u e l l e  du peuplement de l'embouchure, oh l e s  a l l o c h t o n e s  s o n t  
devenus q u a t r e  f o i s  p l u s  nombreux que les autochtones. 
L ' e t h n i e  neyo e s t  formée de 10 " t r i b u s " ,  ou q b i n i .  La  t r i b u ,  comman- 
dée a u t r e f o i s  par  un E (de l ' a n g l a i s  " k ing " ) ,  correspond t a n t ô t  à une fédé-  
r a t i o n  de p a t r i c l a n s  (ou de p a t r i l i g n a g e s  majeurs),  t a n t ô t  au s imple p a t r i c l a n  
(ou p a t r i l i g n a g e ) .  Elle se subd iv i se ,  comme chez l e s  Godié, en l o lokpa ,  l i g n a g e s  
moyens, l e  l o lokpa ,  u n i t é  l e  p l u s  souvent encore exogamique, se d é f i n i s s a n t  
comme l ' ensemb le  des i n d i v i d u s  descendant en l i g n e  agnat ique d 'un  même ancêtre.  
Le  l i g n a g e  moyen se segmente en l o l o h u r i ,  l i g n a g e s  mineurs (ou minimaux), l e  
l o l o h u r i  tendant  ac tue l l emen t  à supp lan te r  l e  l o l o k p a  en t a n t  que cadre de 
l 'exogamie.  
* 
* * 
Rep l i ées  sur elles-mêmes dans un m i l i e u  peu a c c u e i l l a n t ,  formant  
des communautés farouchement indépendantes e t  se s u f f i s a n t  pour  l ' e s s e n t i e l ,  
l e s  p o p u l a t i o n s  k r o u  ne connurent que t r e s  peu de c o n t a c t s  avec l ' e x t é r i e u r  
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jusqu 'au début de ce s i è c l e .  Au nord,  l e  commerce du k o l a  ne l e u r  donna i t  
qu'une o u v e r t u r e  i n d i r e c t e  s u r  l e  monde mandé, l e s  c o u r t i e r s  e t  c o l p o r t e u r s  
d i o u l a  ne  s ' a v e n t u r a n t  guère dans l a  grande f o r ê t  ; au sud, l a  t r a i t e  avec l e s  
n a v i r e s  européens, q u i  l e u r  l i v r a i e n t  prat iquement  d o m i c i l e "  ce dont  e l l e s  
manquaient, ne f a i s a i t  que r e n f o r c e r  l e u r  iso lement .  
I1 en va t o u t  autrement d&s l a  mise en p l a c e  de l ' a p p a r e i l  c o l o n i a l .  
A l 'ombre des pos tes  a d m i n i s t r a t i f s ,  embryons des f u t u r e s  v i l l e s ,  s ' i n s t a l l e  
t r e s  v i t e  une popu la t i on ,  de p l u s  en p l u s  nombreuse, de commerçants e t  d ' a r t i -  
sans, q u i  v iennen t  de p a r t o u t  sauf des campagnes env i ronnantes.  Puis,  avec l e  
développement des c u l t u r e s  commerciales du c a f é  e t  du cacao, q u i  t r o u v e n t  dans 
l a  f o r ê t  l e s  c o n d i t i o n s  i d é a l e s ,  appara issent  l e s  p remie rs  immigrants  a g r i c o l e s .  
Les v i l l e s  du pays krou, i n e x i s t a n t e s  il y a 80 ans, comptent a u j o u r d ' h u i  au 
t o t a l  p l u s  de 150.000 h a b i t a n t s ,  dont  2/3 d ' a l l o c h t o n e s .  Quant  à l a  zone r u r a l e ,  
j a d i s  s i  fermée, e l l e  a a c c u e i l l i ,  en moins de 50 ans, p res  de 100.000 " é t r a n -  
gers", 200.000 a l l o c h t o n e s  pour  600.000 autochtones, s o i t  d é j à  un r a p p o r t  de 
l ' à 3  ! 
Face à une t e l l e  i nvas ion ,  l a  c u l t u r e  k r o u  a - t - e l l e  une chance de 
sauvegarder longtemps son o r i g i n a l i t é  ? La réponse à c e t t e  ques t i on  e s t  d'au- 
t a n t  p l u s  i n q u i é t a n t e  que l e  p r i n c i p a l  p r o j e t  de développement du Sud-Ouest 
i v o i r i e n  - l ' o u v e r t u r e  d ' u n  p o r t  à San Pedro e t  l a  mise en v a l e u r  de son 
a r r i g r e - p a y s  en cours depuis 1968, ne p o u r r a  ê t r e  mené à bon te rme ,  dans 
une r é g i o n  a u s s i  peu peuplée, qu'au p r i x  d 'une i m m i g r a t i o n  encore p l u s  massive. 
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